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K * H e fg ffe ^ i §MVMŐ9a budapesti nemzeti színház
művésznőjének első vendégfellépésével:
m
i m i m n  j f c i  viiosi siiniz
I I  Idény bérle t 149. szám. V il i  K it bér la t 9. szám.
~Fáratün! P*»itUn.
Csütörtököli 1882 Mártlu* liö 31-én:
Hegyessi Mari úrnő fellépésével.
Dráma 5 felvonásban, lfj. Dumas Sándor regénye után francziából szabadon fordította: BulyovszkiLila
S Z B M É L . Y B K :
Duval Armaod -  — — Peterdi Sándor, 1| Gauthier Margit — — K. Hegyesei Mari úrnő.
Duval György, Ármand atyja — Balassa Jenő. ! Nichette, varrónő — — Barts Aranka.
Rieux Gaston — — — Fenyvessi Emil. I Prudenee, divatárusuő — — Kissoé Á, Kati.
Saint Gaudeos — — Püspöki Imre. Nanio, Margit szobaleánya — — Kiss Irén.
Gustave, Nichette jegyese — — Bihari Ákos. 1 Olympia, fiatal özvegy — — Feje* Lídia.
Giray gróf — — — Hegedűs Gyula. | Esther, \ — -  B. Tóth Berta.
Varville — — Szendrei Mihály. | Anais, | pipere árusnők 
| Adélé, ) — ^
— Áporkai Mán,
Arthur — — — Kosieghi Károly. — — Madurovics Zs,
Orvos — — — Czakó Vilmos. Egy küldött — — — Lantos József.
Siolga — — Rajcsáoyi Gyula. Szolgák. Vendégek. f  *:
H elyárak: Il-od emeleti páholy 3  frt.I. r. támlásszék az első négy sorban I  frt 2 0  kr. II. r. iáihíás- 
szék V —X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9— 12-ig, délu. 3— 5-ig és este a pénztárnál. E sti pénztárnyitás 6  érakor.
J lse  l á L « e s K « l S T *  |«e* ■  €1>
Holnap pénteken 1892. április hó 1-én p á ro s  b é rle tb e n , - f
K . H e g y e s e i  M a r i  úrnő, a budapesti nemzeti színház művésznőjének 2-ik vendég fellépésével:
Angélám JPádua z  sár noha.
____________________________________   Dráma.___  _
Az előadások holnaptól fogva 7 és ^  órakor fognak kezdetni!
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
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